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1 Dans  cet  ouvrage  richement  illustré,  Philippe  Sers  propose  la  synthèse  d’une
compréhension de l’expérience de la vérité en art bien rodée.  Après Totalitarisme et
avant-gardes :  falsification et vérité en art (2001), Les Avant-gardes :  entre métaphysique et
histoire (entretiens avec Philippe Sers recueillis par Gérard Conio, 2002), Icônes et saintes
images :  la  représentation  de  la  transcendance  (2002),  Résonance  intérieure :  dialogue  sur
l’expérience artistique et l’expérience spirituelle en Chine et en Occident (2003), L’Avant-garde
radicale : le renouvellement des valeurs dans l’art du XXe siècle (2004), Alexandre Rotchenko et
le Groupe Octobre : de l’avant-garde à la vérité d’évidence (2006) et Vérité en art (2009), le
philosophe,  essayiste  et critique  d’art  propose  un  ouvrage  didactique  et  plaisant  à
parcourir, donnant un bon aperçu d’un contexte de création effervescent. Il ne s’agit
nullement  d’un  texte  critique  mais  bien  d'un  ouvrage  pédagogique  qui  retrace  les
grandes lignes déjà bien connues et communément admises en histoire de l’art du XXe
siècle.
2 Pour  ce  faire,  Philippe  Sers  procède  à  un  découpage  thématique :  « Les  nouvelles
sources inspiratrices » (p. 15-66), « La révolution du geste créatif » (p. 67-110), « La mise
en place des modes de vérification » (p. 111-194) et un échantillon de notions telles que
les dialogues entre art et science, art et philosophie, art et spiritualité, la question de
l’échelle,  les apports de la  phénoménologie,  l’art  comme expérience,  le  contexte de
production et  de  réception de  l’art,  le  statut  de  l’œuvre  et  de  l’artiste,  etc.  Un tel
ouvrage manquait au panorama bibliographique de l’histoire de l’art. L’auteur y donne
les  clés  indispensables  à  l’analyse  d’un  sujet  traité  la  plupart  du  temps  de  façon
complexe et le rend abordable pour le grand public. Cet ouvrage, d’une part, invite à
aller chercher plus loin et, d’autre part, continue à œuvrer pour une compréhension de
l’avant-garde non opposée à la dimension spéculative de l’œuvre d’art - dimension trop
souvent présentée comme exclusivement associée à la tradition académique.
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